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解決志向アプローチを用いたストレングスに
関する実践的研究
臨床心理学専修P11603 門　 有里佳 （指導教員 玉瀬耕治教授・久保純一郎教授）
【目的】
研究１・２：現代児童生徒のいじめや自殺，
不登校などの諸問題の要因の一つであると考
えられる，本人が自分自身を認められないこ
と，解決志向に関する考え方について思春期
である高校生，青年期である大学生へ質問紙
を使用し，実態調査を行う。研究3: 研究1・
2で得られた結果を分析し，山本(2011) の
ストレングスアプローチワークブックを参考
にストレングス（長所）探しと題したプログ
ラムを作成し，実施する。プログラムを行う
ことにより，自分自身の強みを発見し，自信
を持つことができると仮案した。
【研究1・2　方法】
調査対象者：近畿地方の高校に通う学生1年
と2年計426名。性別の内訳は男子120 名女性
306名で，平均年齢16.2歳（15歳～17 歳）で
ある。最終的に，395 名が有効回答者となっ
た。近畿地方のＡ大学（心理学部）とＢ大学
（工学部・経済学部）に通う学生1年～4 年計
297名。性別の内訳は男子146 名女子148 名無
記名2名で，平均年齢19.5歳（18歳～24 歳）
である。最終的に,271名が有効回答者となっ
た。
【結果と考察】
１．悩みがある時に前向きに考え行動する
では高校生が41%, 大学生が39%,  2.私は，
自分の短所より長所の方が多いと感じるでは
項 目I -1
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Table l　高校生用質問紙
フ ェイ スシート
(ポ
なは，自分の短所よりも長所の方が多いと感じる。
(はい，いいえ)
何事 に対して も前 向き（ ポジテ ィブ） な考え方 のほう
か楽しく過ごせると思う。（はい・いいえ）
人生 において，ど んな困難 かあったと しても前 向き に
考え て解決して いきたいと思 う。（11 段階評 定「非常
にそう思う」～「全くそう思わない」）
私は普 段から 明る く元気 な態度で友達 に接し ていると
思う。
（11 段 階評定「10 : 非常 にそう思う 」～「0: 全くそう
思わない」）
とりで いると き） に対し 健康かどう か自己評 価で回答
を求めた。
（11 段 階評定「10 : 非常 に健康であ る」～「0: 全く 健
い」 ）
Table 2　大学生用質問紙
フェイスシ トー
項目I -1～項目I-5は高校生用と同じ
項目n
項目
Ⅲ1～10
項目IV･V
I～45
設 定した10 場 面(1, 恋 愛/2, 同性 友人/3, 異性 友 人/4,家
族関 係/5,先生/6, 先輩･ 後 輩/7,性 格/8,容姿/9, 将来 一進
路/10, アルバイト) に対しどの程度前向きに考えられるか
を自己評価で回答を求めた。
(11段階評定｢5: 非常に健康である｣ ～『-5: 全く健康で
ない』)
自尊感情尺度10 項目( 山本･ 松井 一山城, 1982)
(11段 階評 定｢ 非常にそう思う｣ ～｢ 全くそう思わない｣)
高校生 が8.4％，大学生が17%,  3.前向きな
考え方のほうが楽しく過ごせると思うでは高
校生が87％，大学生92 ％と，同じような傾向
がみられた。思春期でも青年期でも，前向き
さであることを支持しているが，実際に前向
き行動をしたり長所が多いとは思えないなど
の自信のなさが現代の学生の傾向としてある
ことがわかった。
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Figure l　高校生と大学生の前向きさの主観的評
価比較
【研究3　 方法】
調査対象者：近畿地方のＢ大学の心理学部に
所属する学生，3回生9名。性別の内訳は男子
3名女性6名で，平均年齢20.1歳であった。
調査実施日:2012 年5月22 日～6 月26日
長所に関する質問項目I  -4 (Tablel-3), 自
尊感情は緩やかな数値の上昇がみられた。ス
トレス反応では，説明時に比べ最終的には半
分以下 と減少している。検定を行ったとこ
ろ，いずれも統計的な有意な差は見られな
かった。
【結果と考察】
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説明時　　1 回目　　2 回目　　 ３回目　　 ４回目　4 か月筏
Fig ｕre 2　 解 決 志 向 に 関 す る 質 問 の 各 プ ロ グ ラ ム
ご と の 推 移
Table 5 自尊感情と ストレ ス反応
説明時　１回目　２回目　３回目　４回目4 か月後
自尊感情
ストレス反応
31.3　32.8　34.4　32.3　34.0　34.0
31.6　18.4　20.1　20.1　15.01　6.2
質問項目I-2 では， ４か月後 のフィード
バック時にも数値が上がっている。説明時に
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項目
Ⅲ-1～35
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第4回目
Table 3　効果測定用質 問紙
フェイスシート
嫌な出来事かあったとき, どうしたらその気 持ちか 晴れる
か考える
(5 段階評定｢ 非常にそう思う｣ ～｢ 全くそう思 わない｣)
その人 独自 のストレングス( 強み) を持つことは，日常生
活で 起こる様々な問題に対応 するために活用することか
できる(5 段階評定)
失敗 や,落 ち込むときにどうしてそうなったのかを考える
(5 段階評定)
自分の短 所より長所 の方が多いと感じる(5 段 階評定)
過去 の経験や行 動から 得ら れた自分らしさ( 長所 など)
をすぐに思いつくことができる(5 段階評 定)
自尊感 情尺 度10 項目( 山本･ 松井･ 山城, 1982)
(11段 階評 定｢ 非常にそう思う｣ ～｢ 全くそう思わない｣)
大 学生 用 ストレス自己 評 価尺 度( 小 関・原 口・津 田，
1994) に含まれるストレス反 応尺度35 項目
Table 4　プ ログラム内容
内容
調 査協力 のお願いと説明, アンケート協力のお願い
･気 持ちボールを 使用し，「感情」を 知る
･ ベアーズカード」を 使用し,今の気分と今後 なりたい気
分を選ぶ
・「ストレングスカード」を使用し,よいところ探し
･気 持ちボールを 使用し，「ストレス対処法」を知る
･ ストレングスをマップ化: マップの中心に困っていること
をーつ書く。自分に備わっている自分の良さ，自分のま
わりにあるものいてくれる人かど のように活か れている
のか線引きをする
･ 設定 された場面と 人物の気 持ちを 考え，解決 法を イ
メージする
・ペアで強みを見つける：いくつ かの質問 を互いにし合
い, ストレングスや問題か起きたときの解決像を見つけ
る
･気 持ちボールを 使用し，「ストレングスワード」を考える
･ 全員で強 みを見つける：「ストレングスキッズカード」を
使用し,話をした 人か, 他者から自分のよいところか 書
かれたカードを選んでもらう
は解決志向という考え方やストレングスにつ
いての知識がなかった生徒に対し，プログラ
ムを通して知って もらうことができた。ス
トレス反応は最終的には半分以下にまで減
少 し，ストレングスグッズを使用した山本
(2012) の研究と同様の結果が得られている。
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